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果 としてシャピロステップがV-Nha)/2eに,準粒子 トンネルに対する照射効果 として準粒




















ができる｡ 本実験は 119msn原子核によるメスバウアー効果をもちいて金属 Snの融点近傍に
おける静的のみならず動的な原子の挙動を知ることを目的とした｡
本研究の主点は次の2つにある｡
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